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N o . 76
lection of Three Assistants 
rst for New Grid Coach
f le c tio n  o f  th r e e  a ss is ta n t  
t i e s  w i l l  b e  th e  f ir s t  o rd er  o f  
m ess fo r  J e r r y  W illia m s  w h e n  
[y o u th fu l h e a d  fo o tb a ll  co a ch ,
L e f ty  B y r n e  a n d  J o h n  Z e g e r  h a d  
le f t  v a c a n c ie s  to  f i l l  in  t h e  fo u r  
m in o r  c o a c h in g  sp o ts .
W illia m s , w h o  is  31 , i s  t h e  
y o u n g e s t  h e a d  fo o tb a ll  c o a c h  a t  
M o n ta n a  s in c e  B e m ie  B ie r m a n  
s ta r te d  h is  c o a c h in g  c a r e e r  a t  M S U  
in  1919  a t  t h e  a g e  o f  25 .
W ill ia m s  is  a  v e te r a n  o f  W o rld  
W ar II, m a r r ie d  a n d  h a s  t w o  s m a ll  
ch ild r e n . H e  g r a d u a te d  fr o m  
W a sh in g to n  S ta te  c o l le g e  in  1949  
a f te r  b e in g  s e le c te d  a s  a n  A l l -  
P a c if ic  C o a s t  c o n fe r e n c e  h a lfb a c k  
in  1948. H e  se t  a  c o n fe r e n c e  r e c ­
ord  fo r  y a r d a g e  o n  k ic k o f f  r e tu r n s  
th a t  y e a r .
W illia m s  w e n t  in to  t h e  p r o fe s ­
s io n a l ra n k s, p la y in g  w it h  t h e  L o s  
A n g e le s  R a m s fr o m  1949 th r o u g h  
1952. H e  m o v e d  to  t h e  P h i la d e l ­
p h ia  E a g le s  fo r  th e  1954 a n d  1954  
se a so n s . L a s t  s e a so n  h e  w a s  a  
p la y e r -c o a c h  fo r  t h e  E a g le s .
Merchant Marine 
Offers BS Degree
M en  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  16 a n d  
o n e - h a lf  a n d  21 a r e  e l ig ib le  to  
c o m p e te  fo r  a p p o in tm e n t  to  th e  
U .S . M erc h a n t M a r in e  A c a d e m y  
o n  A p r il  11. T h e  a n n o u n c e m e n t  
c a m e  fr o m  M o n ta n a  S e n . J a m e s  E . 
M u rra y .
A p p lic a n ts  m u s t  b e  h ig h  sc h o o l  
g r a d u a te s , m a rr ied , a n d  c it iz e n s  
o f  th e  U n ite d  S ta te s i  A  r ig id  
p h y s ic a l e x a m in a t io n  i s  g iv e n . S u c ­
c e s s fu l  a p p lic a n ts  w i l l  r e p o r t  fo r  
t r a in in g  a t  K in g s  P o in t , L o n g  I s ­
la n d , N .Y ., in  A u g u st .
T h e ’ a c a d e m y  o f fe r s  a  f o u r -y e a r  
c o u r s e  a t  t h e  c o l le g e  le v e l .  G ra d ­
u a te s  a r e  c o m m is s io n e d  a s  e n ­
s ig n s  in  t h e  U . S . N a v a l  r e s e r v e .  
A  b a c h e lo r  o f  s c ie n c e  d e g r e e  a n d  
a U . S . M e r c h a n t  M a r in e  l ic e n s e  
a r e  a lso  a w a rd ed .
> w a s  a p p o in te d  b y  th e  A th le t ic  
rd la s t  w e e k , a s s u m e s  h is  
ies M o n d a y .
Lggs D a h lb e r g , G r iz z ly  a th le t ic  
sctor, sa id  T h u r sd a y  th a t  W il­
i s  w i l l  h a v e  a  f r e e  h a n d  in  
c t in g  h is  a s s is ta n ts . “S u b je c t ,  
:ourse, to  a p p r o v a l o f  th e  fac-*. 
r s e le c t io n  g ro u p  a n d  P r e s id e n t  
G arland,” D a h lb e r g  a d d ed .
W e w i l l  t r y  to  g e t  a  c o m b in a -  
t o f  a s s is ta n ts  th a t  a r e  c a p a b le  
h a n d lin g  th e  c o a c h in g  d u tie s  
sw im m in g , fr e sh m a n  b a s k e t -  
1, v a r s ity  te n n is , a n d  b a s e b a ll ,” 
l lb e r g  sta ted .
h e  r e c e n t  r e s ig n a t io n s  o f
on d on  D eb ate T eam  F avors 
.S . R eco g n itio n  o f R ed  C hina
B y  S U E  M D N N  
P ith  t h e  R ed  C h in e se  g o v e r n -  
nt in  .e f fe c t iv e  co n tr o l o f  th e  
n a  m a in la n d  s in c e  O cto b er  1949, 
p e o p le  o f  .th e  U n ite d  S ta te s  
>uld a c c e p t  t h is  fa c t  a n d  sh o u ld  
o g n iz e  R ed  C h in a , a c c o r d in g  to  
iter B o r le y , d e b a te r  fr o m  th e  
iv e r s ity  o f  L o n d o n , E n g la n d . 
This w a s  o n e  o f  th e  m a in  p o in ts  
jsse d  in  a  l iv e ly  a n d  so m e t im e s  
tted  d e b a te  h e ld  W e d n e sd a y  a t  
urn. in  t h e  S tu d e n t  U n io n  a u d i-  
iu m .
S orley  a n d  J e n n ife r  C o p em a n , 
o o f  L o n d o n  U n iv e r s ity ,  in tr o -  
:ed  th e  p ro p o s it io n , “R e so lv e d :  
at th e  U n ite d  S ta te s  s h o u ld  e x -  
d  d ip lo m a tic  r e c o g n it io n  to  t h e  
m m u n ist G o v e r n m e n t  o f  C h in a .” 
Rutan and Roberts Oppose 
Tames R o b er ts , D illo n , a n d  J e r r y  
ta n , G r e a t  F a lls , p r e s e n te d  t h e  
n ative s id e  o f  th e  q u e st io n .
This w a s  a n  In te r c o lle g ia te  I n ­
n a t io n a l D e b a te  p r e s e n te d  b y  
> M S U  D e b a te  a n d  O ra to ry  a s -  
lia tion , a n d  sp o n s o r e d  b y  th e  
it itu te  o f  I n te r n a t io n a l E d u c a -  
n. E a c h  s id e  w a s  s p e a k in g - fo r  
d r e p r e s e n t in g  th e  v ie w p o in ts  
i t s  r e s p e c t iv e  n a t io n a l g o v e r n ­
ing
B o r ley  sa id  th a t  t h e  U n ite d  
ates i s  n o t  a sk e d  to  a p p ro v e , 
ly  a c c e p t  t h e  fa c t  th a t  R od
C h in a  c o n tr o ls  t h e  m a in la n d  a n d  
w i l l  c o n t in u e  to  d o  so .
“W e  d o  n o t  p r e te n d  th a t  r e c o g ­
n it io n  is  a  c u r e -a l l .  W e d o  n o t  
e x p e c t  w o r ld  p e a c e  to  c o m e  o f  
i t ,” s a id  B o r le y .
H e  b e l ie v e s  th a t  t h e  s itu a t io n  
is  n o w  i l lo g ic a l  w it h  500 m ill io n  
p e o p le  in  R e d  C h in a  a lo w e d  n o  
s a y  in  w b r ld  a f fa ir s .
U. S. Has Coke Culture
B o r le y  sa id  th a t  t h e  p e o p le  o f  
th e  U n ite d  S ta te s  h a v e  b u ilt  u p  
h a tr e d  a g a in s t  R ed  C h in a  b e c a u s e  
“th e ir  C o c a -C o la  c u ltu r e  h a d  n o t  
p e r m e a te d  t h e  c u ltu r e  o f  R ed  
C h in a .” H e  f e e l s  th e  U n ite d  
S ta te s  h a s  n o  r ig h t  to  d e n y  r e c o g ­
n it io n  to  a  g o v e r n m e n t  o f  a  d i f ­
f e r e n t  fa ith .
R o b er ts  a n d  R u ta n , in  a n s w e r ­
in g  th e  n e g a t iv e  s id e  o f  t h e  q u e s ­
t io n , g a v e  th e  d e fe n s e s  w h ic h  a re  
w id e ly  k n o w n  in  t h e  U n ite d  
S ta te s . T h e y  s a id  th a t  t h e  U n ite d  
S ta te s  w i l l  n o t  r e c o g n iz e  a  n a ­
t io n  w h ic h  is  n o t  tr u ly  r e p r e s e n ta ­
t i v e  a n d  d o e s  n o t  p e r m it  t h e  b a s ic  
r ig h ts  o f  m a n . T h e y  f e e l  th a t  R e d  
C h in a  w o u ld  n o t  l i v e  u p  to  in te r ­
n a t io n a l o b lig a t io n s  i f  r e c o g n iz e d .
T h e y  a ls o  g a v e  t h e  d e fe n s e  th a t  
t h e  U n ite d  S ta te s  w i l l  n o t  r e c o g ­
n iz e  a  c o u n tr y  th a t  r e p e a te d ly  
c o m m its  a c ts  o f  w a r - l ik e  a g ­
g r e s s io n  a g a in s t  n a t io n s  o f  t h e  f r e e  
w o r ld .
M cFarland, CB D iscu ss  Old SU, 
T o A ppoint Jo in t H onor Group
U s e  o f  th e  o ld  S tu d e n t  U n io n  • 
b u ild in g  w a s  c la r if ie d  fo r  C en tra l  
b o a rd  a t  a  th r e e -h o u r  m e tin g  w ith  
P res. C a rl M cF a r la n d  y e s te r d a y .
P r e s id e n t  M cF a r la n d  re m in d e d  
th e  b o a rd  th a t  la s t  sp r in g  i t  a g r e e d  
to  g iv e  a r ts  a n d  c r a fts  t h e  b u ild in g  
in  r e tu r n  fo r  m a in te n a n c e .
M aintain ing th e  o ld  un ion  as a
Pfohl, Suchy Win 
Fulbrights; Study- 
In England, France
• R u s s e l l  P fo h l,  D e e r  L o d g e , a n d  
J o h n  T . S u c h y , D e s  M o in es , Io w a , 
h a v e  b e e n  a w a r d e d  F u lb r ig h t  
sc h o la r sh ip s  to  s tu d y  in  E u ro p e . 
P fo h l, a  m a jo r  in  h is to r y  a n d  fo r ­
e ig n  la n g u a g e s  w i l l  s tu d y  in  
F r a n c e . S u c h y , jo u r n a lis m  g r a d ­
u a te  o f  1950, w i l l  s tu d y  m a s s  c o m ­
m u n ic a t io n  a t  t h e  U n iv e r s ity  o f  
L o n d o n .
In  h is  fr e s h m a n  y e a r  P fo h l  w o n  
th e  B o n n e r  sc h o la r sh ip , a n d  h a s  
h e ld  i t  fo r  th r e e  y e a r s . H e  p la c e d  
f i f t h  in  th e  N a t io n a l E lk s  s c h o la r ­
sh ip  a w a rd s . P fo h l  is  a  s tr a ig h t  A  
s tu d e n t  a n d  h a s  b e e n  a c t iv e  in  
sc h o o l fu n c t io n s .
S u c h y , a  g r a d u a te  o f  M isso u la  
h ig h  s c h o o l  a n d  t h e  U n iv e r s ity ,  r e ­
c e iv e d  h is  m a s te r s  d e g r e e  fr o m  t h e  
U n iv e r s ity  o f  Io w a  a n d  w e n t  to  
w o r k  fo r  M e r e d ith  P u b lis h in g  
c o m p a n y , D e s  M o in es , Io w a .
H e  is  a  w r it e r  fo r  th e  J o u r n a lism  
Q u a r te r ly , a  n a t io n a l m a g a z in e  
p u b lis h e d  fo r  th e  p r o fe s s io n a l  m e n  
a n d  w o m e n  o f  jo u r n a lis m . S u c h y  
is  th e  so n  o f  D r . J o h n  F . S u c h y ,  
p r o fe ss o r  o f  p h a r m a c y .
T h e  t w o  m e n  w i l l  s a i l  A u g . 14 
fr o m  N e w  Y o rk  o n  t h e  Q u e e n  E l i ­
za b e th .
| ’bout the Size of It |
After two days o f  r e g is te r in g ,  
M S U  s tu d e n ts  a n d  f a c u lty  h a v e  
p le d g e d  23 0  p in ts  o f  b lo o d , 168  
p in ts  sh o r t  o f  t h e  398  n e e d e d  in  t h e  
a n n u a l “ B e a t  B o z e m a n ” c a m p a ig n . 
S tu d e n ts  m a y  c o n t in u e  to  m a k e  
a p p o in tm e n ts  fo r  a  b lo o d  d o n a tio n  
n e x t  w e e k  a t  e ith e r  t h e  L o d g e  
o r  t h e  b o o k  s to r e . T h e  R e d  C ro ss  
B lo o d  U n it  w i l l  b e  in  M isso u la  
A p r il  29 , 30, a n d  31 a n d  w i l l  a c c e p t  
b lo o d  d o n a tio n s  fr o m  1 to  5 p .m . 
a t  t h e  M e n ’s  g y m .
J. George Hummel, p r o fe ss o r  in  
th e  S c h o o l o f  M u sic , w i l l  p r e s e n t  
a  p ia n o  r e c ita l  in  t h e  m u s ic  sc h o o l  
a u d ito r iu m  to n ig h t  a t  8:15. T h e  
r e c ita l  i s  s p o n s o r e d  b y  th e  F a c ­
u l ty  A e c i t a l  S e r ie s .
Orson Wells’ adaptation o f  “M a c ­
b e th ,” a  S h a k e s p e a r ia n  tr a g e d y ,  
w il l  b e  sh o w n  a t  7:30 p .m . F r id a y  
in  t h e  S tu d e n t  U n io n  a u d ito r iu m , 
a c c o r d in g  to  R u ss  P fo h l ,  D e e r  
L o d g e , O u t s i d e  E n te r ta in m e n t  
c o m m itte e  c h a ir m a n . A c c o m p a n y ­
in g  “M a c b e th ” is  a  sh o r t  su b je c t ,  
_ “B lu n d e n  H a r b o u r ,” w h ic h  w a s  
f i lm e d  in  th e  P a c if ic  N o r th w e s t  
a n d  f e a tu r e s  t h e  I n d ia n  l i f e  o f  th e  
K y a k iu t l  I n d ia n  tr ib e . A d m is s io n  
is  25  c e n ts .
Venture staff w i l l  m e e t  to d a y  in  
n o o n  in  t h e  R a v a ll i  r o o m  o f  th e  
L o d g e , a c c o r d in g  to  E d  S te n s o n , 
S p o k a n e , e d ito r . S tu d e n ts  in te r ­
e s te d  in  w o r k in g  o n  t h e  S p r in g  
q u a r te r  V e n tu r e  a r e  u r g e d  to  
a tte n d .
’48 Grad Promoted 
To Assist Murray
V ic  R e in e m e r , ’48 , C ir c le , h a s  
b e e n  a p p o in te d  e x e c u t iv e  s e c r e ­
ta r y  to  S e n a to r  J a m e s  E . M u rra y .
R e in e m e r , w h o  e d it e d  t h e  M o n ­
ta n a  K a im in  in  1947, h a s  b e e n  a s ­
s o c ia te  e d ito r  o f  t h e  C h a r lo tte  
(N .C .)  N e w s  s in c e  1951. H e  s tu d ­
ie d  a t  t h e  S o r b o n n e  in  P a r is  a n d  
h a s  h a d  a r t ic le s  p u b lis h e d  in  th e  
S a tu r d a y  E v e n in g  P o s t , t h e  N e w  
Y o rk  T im e s  M a g a z in e , a n d  m a jo r  
U . S . d a il ie s .
“O n e  o f  M r. R e in e m e r ’s  p r in c i ­
p a l d u t ie s ,” sa id  S e n a to r  M u rra y , 
“w i l l  b e  to  a s s is t  M o n ta n a  citizens 
w h o  s e e k  in fo r m a t io n  o n  issues 
im p o r ta n t  to  o u r  s ta te . I b e l ie v e  
th a t  in  v ie w  o f  h is  n e w s p a p e r  
b a c k g r o u n d  h e  c a n  b e  p a r t ic u la r ly  
h e lp fu l  to  t h e  M o n ta n a  p r e s s .”
s tu d e n t  b u ild in g  i s  d e s ir a b le , a c ­
c o r d in g  to  P r e s id e n t  M cF a r la n d , 
so  th a t  i t  w i l l  r e m a in  f r e e  o f  r e ­
s tr ic t io n s  a p p ly in g  to  s ta te -o w n e d  
b u ild in g s .
Dramatics Still In Theater
T h e  U n iv e r s ity  th e a te r  w i l l  b e  
u se d  fo r  d r a m a tic s , b u t  i t  w i l l  r e ­
m a in  a v a i la b le  fo r  o th e r  u se s . T h e  
d ea n  o f  f in e  a r ts  w i l l  h a v e  a d m in ­
is t r a t iv e  c o n tr o l o f  t h e  th e a te r .  
I f  s c h e d u lin g  c o n f l ic ts  a r is e , a  
c o m m itte e  w i l l  r e s o lv e  t h e  c o n ­
f l ic ts .
T h e  f in a n c ia l  s ta n d in g  o f  t h e  o ld  
u n io n  w a s  a ls o  c la r if ie d  b y  t h e  
p r e s id e n t . A  r e s e r v e , p r o v id e d  
b y  th e  b o n d  is s u e  fo r  t h e  L o d g e , 
a lso  p r o v id e d  fu n d s  fo r  a  r e s e r v e  
to  r e t ir e  t h e  o u ts ta n d in g  b o n d s  o f  
t h e  o ld  u n io n . T h is  r e s e r v e  h a s  
b e e n  s e t  a s id e  a s  a  tr u s t  a n d  w i l l  
r e t ir e  t h e  o ld  u n io n  b o n d s  w h e n  
t h e y  b e c o m e  d u e .
T h e  lo c a t io n  a n d  t h e  t a x  s i t u a -
D ave B ru b eck  
T ick et Sale  
U nderw ay
T ic k e ts  fo r  t h e  D a v e  B r u b e c k  
ja z z  c o n c e r t  w h ic h  w i l l  b e  h e ld  
fr o m  8:15 to  11 p .m . W e d n e sd a y  
n ig h t  in  thfe S tu d e n t  U n io n  a u d i ­
to r iu m , a r e  n o w  o n  s a le  in  th e  
lo u n g e  o f  t h e  L o d g e , a c c o r d in g  to  
R u ss  P fo h l, O u ts id e  E n te r ta in m e n t  
c o m m itte e  ch a irm a n .
T ic k e ts  a r e  $1 .50  fo r  a d u lts  a n d  
$1 fo r  s tu d e n ts .
W o r k in g  in  t h e  c a p a c it ie s  o f  a r ­
ra n g er , c o m p o se r , le a d e r  a n d  p ia n ­
is t , B r u b e c k  h a s  a d o p te d  th e  
t h e o r y  a n d  p r a c t ic e  o f  c o n te m p ­
o ra ry  c la s s ic a l  m u s ic  in to  ja zz .
L a s t  y e a r  t h e  B r u b e c k  p o p u la r ­
i t y  b r o u g h t  to p  p la c e  o n  D o w n  
B e a t ’s  a n n u a l p o l l  a n d  t h e  M e tr o ­
n o m e  n b d  a s  “J a z z m a n  o f  th e  
Y e a r ” in  1951. M e tr o n o m e  n a m e d  
h im  a g a in  la s t  y e a r  a t  t h e  to p  o f  
i t s  “A l l - S t a r ” p o ll.
H e  h a s  r e c o r d e d  a lb u m s  w it h  
C o lu m b ia  th a t  h a v e  b e e n  to p  
s e l le r s .  A  f e w  to p  r e c o r d s  o f  
B r u b e c k  a n d  h is  in v e n t iv e  a s s o ­
c ia te s  in c lu d e  “L o v e  W a lk e d  I n ,” 
“J a z z  G o es to  C o lle g e ,” a n d  
“F u g u e  o n  B o p  T h e m e s .”
T im e  m a g a z in e , w h ic h  f e a tu r e d  
B r u b e c k  a s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  n e w  
ja z z  b o o m , d e s c r ib e s  h is  p la y in g  
a s a  j ig - s a w  p u z z le  t y p e  m u s ic  th a t  
b e g in s  w it h  a  fa m il ia r  p ic tu r e ,  
b r e a k s  in to  p r o g r e s s iv e ly  a ss o r te d  
p ie c e s  a n d  r e tu r n s  to  t h e  fa m ilia r  
fo r m s .
Editor’s note: Due to limited 
space, a complete coverage of 
social news from each living 
group will not appear until next 
Tuesday’s Kaimin.
E v e n  th o u g h  t h e r e ’s  s t i l l  s n o w  
o n  t h e  g ro u n d , s p r in g  s e e m s  to  
h a v e  a lr e a d y  e n te r e d  t h e  h e a r ts  
o f  M S U  s tu d e n ts  a s  p in n in g s , e n ­
g a g e m e n ts  a n d  w e d d in g s  to p  th e  
s o c ie ty  n e w s  t h is  w e e k .
Engagements
H e le n  H a y to n , S K , is  e n g a g e d  
to  M a r v in  H o b b s, P S K . T h e y  a re  
b o th  fr o m  K a lis p e ll .
D a r le n e  S p e k , M e ls to n e , S K , 
a n d  J o h n  L in n  J r ., M isso u la , a re  
e n g a g e d .
P a t  D a v is , T h r e e  F o r k s , D G , h a s  
r e c e iv e d  a  d ia m o n d  fr o m  V ir g il  
Y o u n g , a lso  o f  T h r e e  F o rk s .
J o a n  B r o o k s , S t. Ig n a t iu s , D G , 
is  e n g a g e d  to  M a rsh  M u rra y , K a l-  
is p e l l ,  S A E .
A n d r e a  B e r g , D e e r  L o d g e , D G , 
a n d  B o b  L a w r e n c e , P D T  fr o m  
R ic h la n d , a r e  e n g a g e d .
H e le n  F o lk v a r d , S id n e y , N e w  
H a ll, r e c e iv e d  a n  e n g a g e m e n t  r in g  
fr o m  L e o n a r d  S te f fa n , S id n e y .
J o y  H o p e , H a m ilto n , N e w  H a ll, 
a n d  E m m e t H o y n e s  ’54 w i l l  b e  
m a r r ie d  in  M is so u la  S a tu r d a y , 
M a rch  26.
iG re tch en  H u b e r , H e le n a , D G , is
t io n  o f  th e  s tu d e n t  s to r e  w e r e  d is ­
cu ssed . T h e  p r e s id e n t  f e l t  t h a t  
th e  p r e s e n t  lo c a t io n  i s  n o t  a d e ­
q u a te  a n d  th a t  t h e  c o rp o ra te  fo r m  
o f o r g a n iz a t io n , w h ic h  r e q u ir e s  
th e  p a y m e n t  o f  f e d e r a l ta x e s ,  i s  
n o t w a r r a n te d .
A n  h o n o r  s y s te m  fo r  M S U  
m o v e d  a n o th e r  s te p  fo r w a r d  w h e n  
P r e s id e n t  M c F a r la n d  a g r e e d  to  a p ­
p o in t  a  g ro u p  o f  fa c u lty  m e m b e r s  
to  w o r k  w it h  t h e  p r e s e n t  h o n o r  
s y s te m  c o m m itte e  to  c o n t in u e  
w o r k  o n  M S U ’s  h o n o r  s y s te m .  
Publication Funds Go to Press 
T h e  fo r m  o f  a  lo a n  fo r  a d d it io n ­
a l  e q u ip m e n t  fo r  t h e  U n iv e r s ity  
p r e s s  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  b o a rd .
T h is  lo a n  o f  $5 ,000  w i l l  p r o v id e  
t h e  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t  fo r  p r in t ­
in g  t h e  S e n t in e l  o n  ca m p u s . T h e  
fu n d s  w i l l  c o m e  fr o m  K a im in  a n d  
S e n t in e l  fu n d s .
In  r e p a y in g  t h e  lo a n , th e  U n i ­
v e r s ity  p r e s s  w i l l  a p p ly  $2 ,000  
o n  th e  p r in t in g  o f  t h e  1955 S e n ­
t in e l.  N o  in te r e s t  w i l l  b e  c h a r g e d  
fo r  th is  a m o u n t . T h e  r e m a in in g  
$3 ,000  w i l l  b e  r e p a id  b y  a p p ly in g  
it  o n  p r in t in g  c o s ts  fo r  t h e  1956, 
1957, a n d  1958 S e n t in e ls .  I n te r ­
e s t  c h a r g e d  n o  t h is  su m  w i l l  b e  
th e  sa m e  a s  th a t  fo r  th e  G la c ie r  
r in k  b u t  in  n o  c a s e  w i l l  b e  l e s s  
th a n  4 p e r  cen t.
T h e  U n iv e r s i ty  p r e s s  w i l l  p r in t  
t h e  S e n t in e l  fo r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s .
! In  o th e r  a c t io n , C e n tr a l b o a rd  
v o te d  to  a sk  fo r  p a r t ic ip a t io n  
r e c o r d s  fo r  b a s k e tb a ll  p la y e r s  a n d  
s w im m e r s  b e fo r e  c o n s id e r in g  l e t ­
te r  a w a r d s  a n d  le a r n e d  th a t  B u t te -  
A n a c o n d a  n ig h t  lo s t  $50 .10 .
In d o - C h in e s e  W a r  
T o  T u r n  P o l i t i c a l  
S a y s  R iv e t t - C a r n a c
T h e  n e x t  ro u n d  in  t h e  fa r  e a s t ­
e r n  w a r  w i l l  b e  p o lit ic a l, n o t  m i l i ­
ta r y , p r e d ic te d  D o u g la s  C . R iv e t t -  
C a rn a c , B r it is h  in fo r m a t io n  o f f i ­
cer , to ld  t h e  I n te r n a t io n a l R e la ­
t io n s  c lu b .
“ T h e  W e s t’s  p o s it io n  in  S o u th ­
e a s t  A s ia  i s  s tr o n g e r  n o w  a n d  c o n ­
t in u a l ly  im p r o v in g ,” sa id  t h e  o f f i ­
cer . A f te r  W o rld  W a r  I I  t h e  
C o m m u n is ts  w e r e  d e fe a te d  p o l i t ic ­
a l ly  in  m o st  o f  S o u th e a s te r n  A s ia ,  
a n d  in  t h e  se c o n d  ro u n d , r e s o r te d  
to  fo r c e . H e  s a id  a  h a p p y  o u tc o m e  
in  S o u th  V ie tn a m  d o e sn ’t  s e e m  
p o ss ib ly .
R iv e t t -C a r n a c  h a s  b e e n  s ta ­
t io n e d  a t  t h e  B r it is h  E m b a ss y  in  
B a n g k o k  s in c e  1946. H e  h a s  b e e n  
le c tu r in g  in  th e  U n ite d  S ta te s  f o r  
th e  p a s t  s e v e r a l  w e e k s  b e fo r e  r e ­
tu r n in g  to  B r ita in .
e n g a g e d  to  J e r r y  N e ls o n , a ls o  o f  
H e le n a .
Pinnings
J e a n n e  H o llin g s w o r th , H a m il ­
to n , K K G , is  w e a r in g  t h e  P h i  
D e lta  T h e ta  p in  o f  P a u l  W e in g a r t , 
M isso u la .
K e n  W ic k h a m , H a m ilto n , T X ,  
a n d  S a n d r a  S w a n s o n , M isso u la , 
a r e  p in n e d .
M a r ily n  S h o p e , M isso u la , K A T , 
is  p in n e d  to  K e ith  P e te r so n , P D T , 
S e a t t le ,  W a sh .
M o lly  'M cC u llo u g h , M is so u la , 
K A T „  r e c e iv e d  t h e  S ig m a  C h i p in  
o f  J a c k  F a h e y , L a k e s id e .
J a n ic e  O lso n , S id n e y , S K , i s  
w e a r in g  t h e  S A E  p in  o f  C h a r le s  
P lo w m a n , J o lie t .
D a v is  W a tso n , D e e r  L o d g e , D G , 
r e c e iv e d  a S ig m a  C h i p in  fr o m  
D ic k  J o y  ’54, w h o  is  n o w  s e r v in g  
'in  t h e  a r m y  a t  F o r t  B e lv o ir ,  V a .
Weddings
M u r ie l G r if f in , D G , a n d  J a c k  
D a n ie ls , b o th  o f  M is so u la , w e r e  
m a r r ie d  M a rch  12 a t  t h e  M e th o d is t  
c h u r c h  in  M isso u la . T h e  r e c e p t io n  
w a s  h e ld  a t  t h e  D e lta  G a m m a  
h o u se .
T h e  F ir s t  P r e s b y te r ia n  c h u r c h  
in  M is so u la  w a s  t h e  s e t t in g  fo r  
t h e  r e c e n t  w e d d in g  o f  S h ir le y  
S p e h n , e x - ’56, K A T , a n d  G e o r g e  
F le m in g , S X , b o th  o f  M isso u la .
By NORMA BEATTY
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O v e r  H a l f  O f  Y o u  N e v e r  
R e a d  T h e s e  E x p e r t s  In s is t
Readership studies insist that 57 per cent of all average 
male readers and 73 per cent of all average female readers 
never look at an editorial. Now that may be true for “average” 
readers, but college people aren’t average. Not yet, they aren’t.
We new editors are optimistic as we start our first quarter 
of putting out your college newspaper. We know we are 
challenged by a so-called “Silent Generation,” but for us that 
fact will make the next three quarters an adventure as well as 
a responsibility.
The Kaimin has the responsibility to inform, to instruct, 
occasionally to amuse, and constantly to represent you as a 
member of the Associated Students. It w ill be as a represen­
tative organ, however, that the Kaimin w ill encounter its 
greatest difficulty.
As a Student Newspaper . . .
“The Kaimin, while it is a student newspaper, is usually 
regarded by the public at large as representing not only the 
students, but the faculty, and 
MSU as a whole.” That’s 
quoted from a statement of 
policies by the ASMSU Publi­
cations committee — our boss.
Our job w ill not be an easy 
one, because we hope to 
reflect your opinions and 
thoughts as well as your 
actions.
Our “letters to the editors” 
column will be open to any 
student. L e t t e r s  must be 
limited to 250 words.
The Montana
K A I M I N
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o l le g e  y e a r  
b y th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity . R e p r esen te d  fo r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , B o s ­
to n , L os A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  se c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3, 1879. S u b scr ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y ea r .
Printed by the University Press
M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia t io n  
M em b er , R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
Editor, Kim Forman; Business 
Manager, Virginia McBride: Campus 
Editor, Ron Erickson; Society Edi­
tor, Norma Beatty; Feature Editor, 
Joan Hoff; Sports Editor, J. D. Cole­
man; Photographer, Don Dooley: 
Circulation Ma n a g e r .  Richard 
Spaulding; Faculty Advisor, E. B. 
Dugan.
Applications For Tri-Delt 
Scholarship Due Shortly
A ll u n iv e r s ity  w o m e n  (so ro r ity  
an d  n o n -s o r o r ity )  a re  rem in d ed  
th a t  a p p lica tio n s  fo r  th e  $200  
D e lta  D e lta  D e lta  sch o la r sh ip  
m u st b e  in  b y  M arch  28. M iss  
M a u rin e  C lo w , d ea n  o f  w o m en , 
sa id  a p p lica tio n  b la n k s 'can b e  o b ­
ta in e d  a t h er  o ff ic e , an d  sh ou ld  
b e  tu rn ed  in  th e re .
ENROLLMENT ON UPSWLNf 
COUNT PUBLISHED SOON*
R eg is tra tio n  fo r  S p r in g  qu. 
is  b e tte r  th a n  p a st  f ig u r e s  *1 
ca ted  i t  w o u ld  b e , sa y s  L eo  Si ’ 
reg is tra r . T h e  n u m b er  o f  p i l  
r e g is te r in g  fo r  c o lle g e  w o rk  is*J 
on  th e  u p sw in g  a t th e  U n iv e j .
S m ith  d id  n o t h a v e  a n y  f ig .  
on  th e  n u m b er  o f  s tu d en ts !11 
sa id  th a t  an  a cco u n t w o u ld  b r 1 
le a se d  fro m  th e  p r e s id e n t’s  
b y  M arch  31.
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Come to the +
AVIATION BALL :
◄
Saturday, March 26, 9 to 1 «
at the ;
AMERICAN LEGION CLUB :
Music by Gene Bradley
S p o n so red  b y  th e  M o n ta n a  P ilo ts ’ A sso c ia t io n
G la m o u r for Any Hair Style
Handmade of Imported Rhinestones by
<cG l o r i a ”
See our complete line of these lovely 
handmade creations . . .  all made on genuine 
GRIP-TUTH COMBS 
For tailored wear as well as dressy occasions
M I S S O U L A  D R U G
They
must be signed by the author 
but we w ill withhold signa­
tures upon request. And we 
hope to make our editorials 
significant enough to pull 
more of you into the class of 
“non-average readers.”
We w ill take definite stands 
on all issues arising within 
student jurisdiction. We will 
refuse to succumb without 
comment like a cow being 
milked while munching her 
hay.
. . .  We Will Push 
As a starter we w ill support 
(1) the honor system, (2) 
government reorganization for 
a stronger, more responsible 
Central board and Store board, 
(3) the semester system, (4) 
more equitable student em­
ployment, and (5) the growth 
of the veterans’ and the inde­
pendents’ organizations.
We w ill support the admin­
istration in its plans for a more 
complete physcial plant. We 
w ill also keep our eyes open 
for ways to improve education 
within these buildings.
Over 100 years ago, Cardi­
nal John Henry Newman in 
his “Idea of a University” em­
phasized, “All knowledge is a 
whole, and the s e p a r a t e  
sciences parts of one.” We’ll 
support you, too, Cardinal.
Kim Forman 
.1 Editor
LUCKY DROODLES l  iOADS OF LAUGHS!
WHAT’S THIS? For solution see paragraph below.
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STUDENTS!
EARN *25!
WELCOME
BACK,
K ID S
R e la x  a t  th e
LIBERTY  
Bowling Center
1:00 p .m .211 E. M ain
SMALL GIRL SKIPPING ROPE 
OUTSIDE WINDOW 
Pierre Midol-Monnet 
Lehigh University
LAST SUNSET SEEN 
BY PIRATE WALKING PLANK 
Ernest Gorospe 
University of Hawaii
Lucky Droodles* are pour­
ing in! Where <are yours? 
We pay $25 for all we use, 
and for many we don’t  use. 
So send every  orig inal 
Droodle in your noodle, 
with its descriptive title, to 
Lucky Droodle, P. O. Box 
67, New York 46, N. Y.
•DROODLES, Copyright 1953 
by Rogrer Price "rrk  70ASTBD "
-fe> -faste. -
N O  MATTER WHERE YOU ARE, you’ll get more pleasure from 
your cigarette if it’s a Lucky Strike. That’s the point of the 
Droodle above, titled: Three deep-sea divers enjoying Luckies. 
You get deep-down smoking enjoyment from Luckies because 
they taste better. Why do they taste better? That’s easy to 
fathom. First of all, Lucky Strike means fine tobacco. Then, 
that tobacco is toasted to taste better. “It’s Toasted”—the
Robert L. Wright 
University of Virginia
FAT MAN AND FAT LADY 
BEHIND BEACH UMBRELLA 
Judy Gendreau 
Marquette University
famous Lucky Strike process—tones up Luckies’ light, mild, 
good-tasting tobacco to make it taste even better. . .  cleaner, 
fresher, smoother. So, when it’s light-up time, light up the 
better-tasting cigarette . . . Lucky Strike.
Better taste Luckies... L U C K IE S TA STE B ETTER  ...Cfieawe/i, fnedieitt^Moodi&il
AMERICA’S LEADING MANUFACTURER OF CIGARETTES
T H E  M O N T A N A  K A I M I N Page Three
Jntury C lub  
I’gan ized  fo r  
Shletic A id
e:
5je’r e  g o in g  to  tr y  to  e n l is t  
ts f in a n c ia l  a id  fro m  o u r  a lu m s  
u n iv e r s i t y  fr ie n d s ,” sa id  J ig g s  
,oerg T h u rsd a y .
; G r iz z ly  a th le t ic  d ir e c to r  r e -  
to ld  a  c iv ic  g ro u p  th a t  M o n -  
n te n d s  to  su p p le m e n t  a n d  e x ­
i t s  a th le t ic  p ro g ra m . H e  
th a t- ru m o rs h a d  s ta r te d  in  
t a te  th a t  M o n ta n a  w a s  d e -  
a s iz in g  it s  a th le t ic  p ro g ra m . 
3th in g  co u ld  b e  fa r th e r  fr o m  
tru th ,” sa id  D a h lb e r g . H e  
h a t  a  t e n ta t iv e  p ro g ra m  h a s  
o u tlin e d  fo r  so l ic it in g  f in a n -  
h e lp  fr o m  M S U  a lu m n i  
g h  m e m b e r sh ip  in  a  “c e n -  
c lu b .”
n lb erg , w h o  h a s  b e e n  w o r k -  
'ith  G r iz z ly  b o o ste r s  in  d o w n -  
M isso u la , sa id  th a t  t h e  “c e n -  
c lu b ” w o u ld  c o n s is t  o f  th o s e  
w ou ld  d o n a te  $ 1 0 9  to  t h e  U n i ­
ty  in  e x c h a n g e  fo r  tw o  s e a so n  
s  to  a ll  G r iz z ly  a th le t ic
3 .
tth o u g h  t h is  p la n  is  s t i l l  t e n -  
s, w e  f e e l  th a t  i t  w i l l  b e  s u c -  
j l  w h i le  e n th u s ia sm  i s  s t i l l  
o v e r  th e  h ir in g  o f  o u r  n e w  
ie s ,” h e  s ia d .
h lb e r g  sa id  h e  h o p e d  fo r  
t 500 m e m b e r s 'in  t h e  p la n n e d
5( y, March 25, 1955
LA IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
League Lead Tied 
By Natural Science
N a tu r a l S c ie n c e  m o v e d  b a c k  in to  
a f ir s t  p la c e  t i e  in  t h e  c lo s e  f a c ­
u l ty  b o w lin g  le a g u e  T u e s d a y  n ig h t  
w h e n  t h e y  to o k  tw o  o u t  o f  th r e e  
g a m e s  fr o m  B u s in e s s  A d m in is tr a ­
t io n  w h i le  J o u r n a lism , t h e  fo r m e r  
le a d e r , d ro p p ed  t w o  g a m e s  to  c e l ­
la r  d w e ll in g  F o r e str y .
A ir  S c ie n c e , a lth o u g h  lo s in g ,  
p ic k e d  u p  t h e  h ig h  t e a m  s e r ie s  
fo r  th e  e v e n in g  w it h  2369 a n d  B u s ­
in e s s  A d m in is tr a t io n  h a d  t h e  h ig h  
te a m  g a m e  w it h  860.
In d iv id u a l h ig h s  w e n t  to  E a r l  
L o r y , C h e m is tr y -P h a r m a c y , w it h  
a 573 s e r ie s  a n d  E d  D w y e r , B u s ­
in e s s  A d m in is tr a t io n , w i t h  a  g a m e  
o f  255.
L e a g u e  sta n d in g s:  J o u r n a lism  
a n d  N a tu r a l S c ie n c e , 4 4 -2 8 ;  C h e m -  
P h a r m , 4 0 -3 2 ; P h y s ic a l  E d u c a t io n , 
3 8 -3 4 ; A d m in is tr a t io n , 3 4 -3 8 ;  B u s ­
in e s s  A d m in is tr a t io n , 3 2 -4 0 ;  A ir  
S c ie n c e , a n d  F o r e s tr y , 2 8 -4 4 .
GLASSES FITTED. . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
IRA GERSHWIN
W a r n e r  B r o s . •
- J UDY *
Garland
. J ames * '
M ason *«
TECHNICOLOR STEREOPHONIC
JACK CARSON-CHARLES BICKFORD TO M  NOONAN
MOSS HART- S ID N EY UUFT • GEORGE CUKOR J  
wmpiTt o mr WARNER BROS. . .  harold arlen
Starts Sunday —  W I L M A  —
W H O  ARE THE  
“ TO P-FLITE ” GOLFERS  
O N  Y O U R  C A M P U S ?
If you’ve watched them on 
the course, you’ve probably 
thought: “Boy, if I could 
just get my game down like 
that!"
Constant practice is the answer, of course, but getting the best 
from your equipment is just as important, too.
That’s where Spalding TOP-FLITE® clubs have the edge. 
They have more to offer in precision balance that gives an 
absolutely uniform swing-feel with every club in the matched set.
That’s the secret of Spalding SYNCHRO-DYNED® clubs. 
And, it will pay off for you from the first round. You’ll make 
the same shots with new uniformity. The perfect balance of 
these clubs lets you swing through the ball with confidence. 
Without “choking-up” or “compensating.” You get the ball 
away cleaner, longer, and with more shot control.
These are the clubs that have lowered handicaps by as much as 
Vi’ Spalding SYNCHRO-DYNED TOP-FLITE clubs. Your Golf 
pro has them now. And, now’s the time for you to start playing 
better golf.
Spalding SETS THE PACE IN SPORTS
IM B asketball ...
T h e  1955 in tr a m u r a l  b a s k e tb a ll  
p la y o f f  h a s  b e e n  s c h e d u le d  to  s ta r t  
A p r il 4 , a c c o r d in g  to  in tr a m u r a l  
d r ie c to r  G e o r g e  C ro ss. T h r e e  
te a m s , S ig m a  N u ; S ig m a  P h i  E p ­
s ilo n , a n d  W ester n  J u m b o la y a  
h a v e  a lr e a d y  c in c h e d  sp o ts  in  t h e  
s ix - t e a m  to u r n e y .
T h e  w in d u p  o f  r e g u la r  se a so n  
p la y  s ta r te d  la s t  n ig h t  a n d  w i l l  
c o n t in u e  th r o u g h  n e x t  F r id a y .
F r id a y ’s  in tr a m u r a l b a s k e tb a ll  
sc h e d u le :  7:00 , S A E  v s . B u t te  R a ts  
(J o h n s o n  a n d  B U r to n );  8 :00 , P E K  
v s . J u m b o la y a  (B u r to n  a n d  
H e in z ) ;  9:00, S X  v s .  S tr a n g le r s  
(H e in z  a n d  J o h n s o n ) .
Classified Ads . . .
FOR SALE: Women's figure skates, 
size 7B. Good condition. Phone 5-5207.
76c
Chimney Corner now has 2 barbers. 83c
LOST: Pair blue-rimmed glasses near 
Lodge. Phone 2-3498. 78p
LOST: Maroon Parker pen, silver cap.
Reward. Call Mary Ann Kocar, 
9-1147. 76c
B yrn e, Z eger  
L eavin g M SU
F o u r  m o r e  G r iz z ly  c o a c h in g  v a c ­
a n c ie s  w e r e  c r e a te d  la s t  w e e k  
w h e n  P r e s . C a rl M cF a r la n d  a c ­
c e p te d  t h e  r e s ig n a t io n s  o f  fo o tb a ll  
l in e  a n d  s w im m in g  co a c h  J o h n  
Z e g e r  a n d  b a s e b a ll  a n d  fr e sh m a n  
b a s k e tb a ll  co a ch  R o b er t  (L e f ty )  
B y r n e .
In  a n n o u n c in g  th e  r e s ig n a tio p s ,  
P r e s id e n t  M c F a r la n d  sa id  th a t  
b o th  m e n  h a d  te n d e r e d  t h e ir  r e ­
s ig n a t io n s  in  o rd er  to  g iv e  in c o m ­
in g  fo o tb a ll  c o a c h  J e r r y  W ill ia m s  
a  f r e e  h a n d  in  s e le c t in g  a ss is ta n ts .  
T h e  r e s ig n a t io n s  a r e  e f f e c t iv e  in  
J u n e , 1955. '
A th le tjc  d ir e c to r  J ig g s  D a h lb e r g  
s a id  T h u r s d a y  th a t  W ill ia m s ’ a s ­
s is ta n ts  w i l l  p r o b a b ly  b e  s e le c te d  
to  f i l l  a ll  fo u r  v a c a n c ie s .
B y r n e , a  fo r m e r  a l l - S k y l in e  a n d  
A ll- A m e r ic a  m e n tio n  h a lfb a c k  fo r
S i lv e r t ip  N e t m e n  
W in  O n e ,  L o s e  T w o
T h e  ju n k e t in g  M o n ta n a  G r iz z ly  
te n n is  te a m  d e fe a te d  C o lle g e  o f  
th e  P a c if ic ,  5 -4  W e d n e sd a y , ta k in g  
fo u r  o f  t h e  s ix  s in g le s  m a tc h e s  a n d  
o n e  o f  t h r e e  d o u b le s  m a tc h e s .
M o n ta n a ’s  t e n n is  te a m  d ro p p ed  
m a tc h e s  S a tu r d a y  a n d  M o n d a y  to  
C h ico  S ta te  c o l le g e  a n d  T u e s d a y  
to  S a c r a m e n to  S ta te . C h ico  w o n  
6 -3  a n d  7 -2  fr o m  t h e  S i lv e r t ip  
te a m , w h i le  S a c r a m e n to  sc o r e d  a  
9 -0  s w e e p .
T h e  G r iz z ly  te a m  h a s  t w o  
m a tc h e s  w it h  t h e  U n iv e r s ity  o f  
N e v a d a  r e m a in in g  b e fo r e  r e tu r n ­
in g  to  M isso u la .
th e  G r iz z lie s , sa id  th a t  h e  in te n d s  
to  g o  in to  p r iv a te  b u s in e s s .
Z e g er , w h o  w a s  c o a c h  a t  O ly m ­
p ic  J u n io r  c o l le g e , B r e m e r to n , 
W a sh ., b e fo r e  h e  c a m e  to  M o n ta n a ,  
i s  c o n s id e r in g  s e v e r a l  c o a c h in g  o f ­
f e r s  fr o m  o th e r  sc h o o ls .
WINSTON
c h a n g e d  A m erica 's m ind  
a b o u t filter c igarettes!
W I N S T O N  b rin gs fla v o r  back  
to  filter  sm ok in g  !
■  It didn’t take long for word to get 
around campus! W inston’s got real flavor 
— the full, rich, tobacco flavor you want.
No wonder so many college men and 
women are getting together on Winston!
Along w ith finer flavor, Winston also 
brings you a finer filter. The exclusive 
W inston filter works so  effectively, yet 
lets the flavor come right through to 
you. Easy-drawipg— that’s W inston!
W IN S T O N  c/qa/z& ffe./
\  R* J- REYNOLDS TOBACCO CO., WINSTON-SALEM, N. C.
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Matrix Table Will 
Feature Oregon 
Lady Legislator
M a u rin e  B . N eu b erg er , r e p r e ­
se n ta t iv e  to  th e  O regon  s ta te  le g is ­
la tu re , is  th e  g u e s t  sp e a k e r  a t  th e  
24th  a n n u a l M a tr ix  H on or  T a b le , 
S u n d a y  a t  6 p .m . in  th e  L o d g e . 
K ap p a  ch a p te r  o f  T h e ta  S ig m a  
P h i, jo u r n a lism  h o n o ra ry  fo r  w o -  
m en t, sp o n so rs th e  e v e n t . T h e  p ro ­
g ram  in c lu d e s  p le d g in g  o f  n e w  
m em b ers, a n d  h o n o r in g  a n  o u t ­
s ta n d in g  w o m a n  fr o m  ea ch  c la ss .
M rs. N eu b erg er  h a s  b e e n  n a m ed  
“W om an  o f  A c h ie v e m e n t” b y  
T h eta  S ig m a  P h i, a n d  h o n o red  b y  
L a d ie s  H o m e J o u rn a l a s  o n e  o f  12 
o u tsta n d in g  w o m e n  le g is la to r s .
T r a f f i c  A c c id e n ts  
P la g u e  V a c a t io n
S lip p e r y  ro a d s a n d  h e a v y  sn o w  
co m b in ed  fo r c e s  tq  c a u se  m a n y  
m in o r  ro a d  a cc id en ts  to  M S U  s tu ­
d en ts  o v e r  th e  sp r in g  v a ca tio n .
B e v e r ly  A r n e ss  an d  L o is  L eD u c , 
b o th  o f  L ib b y , w e r e  p a ssen g ers  in  
x a  ca r  w h ic h  s lid  o f f  a n  ic y  h ig h ­
w a y  an d  ca m e  to  re s t  u p s id e -d o w n  
in  a  creek . T h e  fo u r  o ccu p a n ts  
w e r e  so a k ed  an d  s lig h t ly  sh a k en  
b u t co n tin u ed  on  to  M isso u la  in  
a n o th er  car.
A  ca r  d r iv e n  b y  K en  T ra v is , 
E lg in , 111., s lid  on  th e  ic y  ro a d  o f  
L o o k o u t P a ss . T h e  car, w ith  
b ra k es o n  a n d  th e  s te r in g  a p p a ­
ra tu s  u se le s s , g lid ed  in to  an  o n -
BILLINGS FROSH INDICTED
W a y n e  D a v ie s , B il l in g s  f r e s h ­
m a n , w a s  in d ic te d  M arch  10, o n  a  
g ra n d  la r c e n y  ch arge .
A cco r d in g  to  H . J . W u n d erlich , 
d ea n  o f  stu d e n ts , D a v ie s  p lea d ed  
g u ilty  to  th e  th e ft  o f  a  le t te r  a n d  
ch eck  fro m  a C ra ig  h a ll  m a ilb o x , 
F eb . 21 . T h e  c h e c k  w a s  th e  p ro p ­
e r ty  o f  M ich a e l B a ro n e , E liza b eth , 
N .J .
L o ca l o f f ic ia ls  h a v e  tu r n e d  th e  
1 8 -y e a r -o ld  B ill in g s  b o y  o v e r  to  
s ta te  h o sp ita l a u th o r it ie s .
co m in g  car. T h e  fe n d e r s  o f  b o th  
v e h ic le s  w e r e  d em o lish ed . P a s ­
se n g e r s  w ith  T r a v is  w ere :  S ta n  
G ilb er t, N e w  E n g la n d , N .D .; B o b  
T k a ch u k  an d  O rest H a y d e y , b o th  
o f  W illin g d o n , A lb er ta .
R. S. HERBERT CO., Inc.
103 Lafayette Street, New York 13, N . Y.
ANY T I ME IS
gU HTSH/aT..
Romance ... and the stars in their eyes are 
matched hy the warmth and brilliance of 
the Courtship Diamond Ring on her finger. 
Set in any one of a wide selection of exqui­
site mountings, a quality Courtship dia­
mond signifies everlasting love. And each 
one is registered and insured.
%  Washington*
SPRINGTIME . . .
Annual Water Pageant To
A q u a m a id s , w o m e n ’s  sw im m in g  
h o n o ra ry , w i l l  p r e s e n t  th e ir  a n ­
n u a l w a te r  p a g e a n t  M arch  30  
th ro u g h  A p r il 2 a t  8 p .m . in  th e  
U n iv e r s ity  p o o l. T h e  th e m e  o f  
th e  p a g e a n t  i s  “C o n cert o f  th e  
S e a .”
Run March 30-April 2
T h ir teen  ro u tin e s  w i l l  b e  
ttr ied  in c lu d in g  fa n c y  d iv in g , 
ch ro n ized  sw im m in g , a n d  coj 
a cts . A d m iss io n  is  75 c e n t  
a d u lts  an d  50 c en ts  w ith  a  sti 
a c t iv ity  card , a cco rd in g  to  V ii 
W y m a n , B ill in g s , p res id en t.
FILTER TIP TAREYTON
Gives You The True Tobacco Taste 
You’ve Been Looking Fori
PRODUCT OF
sdOO atvd
D on ’t Get 
C aught in  a 
“H ot B o x ”
Come in and see our 
Baseball Players’ 
Equipment
Blossom out with some of our fine equipment. We have 
a fine array of tennis rackets, tennis balls, golf hags, golf 
balls and some swell baseball equipment.,
This early spring value review of sporting goods is for you 
because it  offers low prices. The savings you make now  
on this fine equipment is w ell worth while. Visit the store 
now and see for yourself. ALL POPULAR BRANDS 
FEATURED!
A s s o c ia te d  StudStore
